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Статус птиц орнитокомлексов березовых лесов 




Прослежен статус птиц по отношению к периоду размножения и миграции в процессе восстанови-
тельной сукцессии на месте вырубки березовых лесов в юго-западной Беларуси в 1996–2017 гг. 
Установлено, что на всех шести стадиях сукцессий преобладают гнездящиеся перелетные птицы, 
на долю которых приходится от 66,7 % видов на первой стадии сукцессии до 41,7 % на пятой и 
шестой стадиях. На 1–4 стадиях сукцессий преобладают дальние мигранты – 55,6–39,5 %, на 5–6 
стадиях – оседлые (37,5 %). Основу населения птиц на всех стадиях составляют ближние и даль-
ние мигранты, оседлые виды, как правило немногочисленны, их участие в суммарном обилии не 
превышает 20 %. 
Ключевые слова: сукцессия, березовые леса, орнитокомплекс, доминант, редкие виды птиц, Бе-
ларусь. 
 
The article tracks the status of birds in relation to the breeding and migration period in the process of sec-
ondary succession of cleared birch forest in southwestern Belarus in the years 1996–2017. It has been es-
tablished that nesting migratory birds prevail at all six stages of succession (from 66,7 % of species at the 
first stage of succes-sion to 41,7 % at the fifth and sixth stages). Distant migratory birds predominate in 
stages 1–4 of the succession (55,6–39,5 % of the species), and sedentary birds predominate in stages 5–6 
(37,5 %). The basis of the bird population at all stages is formed by near and far migratory species, seden-
tary species, as a rule, are not numerous, their participation in the total abundance does not exceed 20 %. 
Keywords: succession, birch forest, ornithological complex, dominant, rare bird species, Belarus. 
 
Введение. Существенные пространственно-временные сдвиги населения птиц в лесных 
экосистемах обусловлены сукцессией фитоценозов, вызванной рядом факторов, в том числе 
и антропогенных [1]–[5]. В последние годы возросло внимание исследователей к роли ранне-
сукцессионных стадий для сохранения разнообразия и численности кустарниковых видов 
птиц, которые заселяют нарушенные местообитания, т. к. их численность сильно изменяется 
от начальных стадий к финальным по причине снижения степени пригодности местообита-
ний [6]–[8]. Поскольку целью управления лесными экосистемами является поддержка попу-
ляций видов, зависящих от лесных угодий, включая птиц, основополагающее значение для 
понимания успешности мероприятий по управлению имеет информация о том, как эти попу-
ляции реагируют на нарушение среды обитания и смену сообществ в ходе сукцессии. 
В регионе наиболее полно изучены вторичные сукцессии растительности хвойных ле-
сов и их орнитокомплексов. В работах [1]–[5] показано, что параллельно с сукцессией фито-
ценозов увеличивается разнообразие птиц, изменяется структура орнитокомплексов. Напри-
мер, в бореальных лесах северо-восточной Финляндии [3] оседлые птицы на начальных ста-
диях сукцессии составляют 3,5 % суммарного обилия, ближние мигранты – 40,2 %, дальние 
мигранты – 56,3 %; на стадии климакса – соответственно 16,6, 48,2 и 35,2 %. Сведения о ко-
личественных параметрах летнего населения березовых лесов в юго-западной Беларуси 
имеются в ряде публикаций [9], [10]. Показано [9], что в процессе сукцессии березовых лесов 
(6 стадий) увеличиваются видовое разнообразие (от 9 до 48 видов), суммарное обилие (от 
76,7 до 1031,0 ос./км²) и суммарная биомасса (от 4,05 до 34,67 кг/км²), достигая максималь-
ных значений на последних двух стадиях. Сведения о разнообразии птиц березовых лесов 
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Белорусского Полесья имеются в монографии [10], наибольшее количество видов певчих 
птиц отмечено в орляковых и папоротниковых березняках (10 видов). 
Целью данной работы было изучение структуры орнитокомплексов, формирующихся в 
процессе восстановительной сукцессии в березовых лесах юго-западной части Белорусского 
Полесья, по отношению к периоду размножения и миграции. 
Материал и методы. Сбор материалов для данной работы проводился в 1996–2017 гг. 
в юго-западной Беларуси (52º00΄–52º30΄ с. ш. 23°40΄–25º30΄ в. д.) в Брестском, Малоритском 
и Ивацевичском лесхозах. Данная территория расположена в подзонах широколиственно-
сосновых и грабово-дубовых темнохвойных лесов. 
Исследования проводились в бородавчато-березовых лесах. При изучении сукцессий 
(серий) орнитокомплексов закладывали маршруты (ширина полосы 200 м, длина 1–2 км) в 
экосистемах, находящихся на разных стадиях сукцессионного ряда (травянистая раститель-
ность болотного и лугового типов; поросль кустарников; сплошные заросли кустарниковой 
поросли и подроста, ольхи, и осины; смешанный лес; приспевающий и спелый лес). Общая 
протяжённость пройденных маршрутов составила 250 км. Применяли общепринятые методы 
учета [11]–[13]. В каждой растительной ассоциации учёты птиц проводили не менее 6 раз с 
15.05 по 30.06. Перерасчёт обилия птиц на единицу площади вёлся раздельно по средним 
дальностям обнаружения (голосу, визуально) [11]. В работе приведены средние величины 
суммарного обилия и биомассы на различных стадиях сукцессии. Доминантами считали ви-
ды, доля которых в сообществе составляла не менее 10 %, фоновыми – обилие которых не 
менее 1 ос./км², редкими – обилие которых менее 1 ос./км² [14]. Латинские названия птиц 
приведены по сводке «Clements checklist of birds of the world» [15]. 
Результаты и их обсуждение. Статус гнездящихся птиц по характеру пребывания и 
сезонных переселений на различных стадиях сукцессии березовых лесов представлен сле-
дующими категориями: перелетные; перелетные, частично зимующие; оседлые; оседлые и 
кочующие (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Статус гнездящихся видов птиц на различных стадиях сукцессии березовых лесов 
(доля, %) 
 
Возраст сукцессии, лет Статус 
1–3 4–9 10–20 30–40 50–60 70–80 
Оседлые  11,1 5,3 4,2 26,3 33,3 33,3 
Оседлые и кочующие 11,1 10,5 8,3 5,3 4,2 4,2 
Перелетные, частично зимующие 22,2 31,6 29,2 23,7 20,8 20,8 
Перелетные 55,6 53,6 58,3 44,7 41,7 41,7 
 
На первой стадии сукцессии зарегистрировано 9 видов. Доминируют (55,6 %) гнездя-
щиеся перелетные виды (лесной конек, желтая трясогузка, луговой чекан, перепел и коро-
стель). Оседлым видом является серая куропатка, гнездящимся кочующим видом – обыкно-
венная овсянка (таблицы 1, 2). На этой стадии 55,6 % видового состава – это дальние ми-
гранты, на ближних мигрантов и оседлых приходится по 22,4 % видов. Дальние мигранты 
составляют основу населения птиц (56,1 % суммарного обилия), оседлые виды вносят суще-
ственный вклад в суммарную биомассу (56,0 %). 
На второй стадии сукцессии также доминируют гнездящиеся перелетные птицы 
(52,6 %) (таблица 1). К видам, зарегистрированным на первой стадии сукцессии, добавилось 
еще 6 видов: жулан, обыкновенная горихвостка, коноплянка, серая, черноголовая и садовая 
славки, а также гнездящиеся перелетные частично зимующие птицы – коноплянка, зарянка, 
певчий и черный дрозды (таблица 2). Среди перелетных птиц дальних мигрантов (47,4 % ви-
дов, 42,1 % суммарного обилия) несколько больше, чем ближних (36,8 % видов, 29,9 % сум-
марного обилия) (таблица 3). Доминантами по обилию является три вида (таблица 2): луго-





















На третьей стадии сукцессии отмечено 24 вида. Орнитокомплекс обогатился следую-
щими видами: рябинник, зяблик (ближние мигранты), обыкновенный соловей, большая си-
ница, три вида пеночек, серая мухоловка, мухоловка-пеструшка и зеленая пересмешка (даль-
ние мигранты). Ряд видов открытых биотопов (луговой конек, серая куропатка, перепел и 
коростель) с этой стадии не регистрируются в учетах (таблица 2). Среди птиц преобладают 
гнездящиеся перелетные виды (58,3 %), вторую позицию занимают гнездящиеся перелетные 
частично зимующие птицы (29,2 %): коноплянка, певчий и черный дрозды, рябинник и зяб-
лик и др. Оседлые птицы представлены щеглом, оседлые и кочующие – обыкновенной ов-
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сянкой и большой синицей. Половина зарегистрированных видов – дальние мигранты, на до-
лю ближних мигрантов приходится 37,5 % видов. В населении птиц доминируют ближние 
мигранты (55,6 % суммарного обилия и 77,2 % суммарной биомассы. 
На четвертой стадии сукцессии количество видов орнитокомплекса увеличивается до 
38. Здесь начинают регистрироваться обыкновенная пищуха, поползень, буроголовая гаичка, 
лазоревка (оседлые), скворец, вяхирь, перепелятник (ближние мигранты), обыкновенная 
иволга, обыкновенная горлица, обыкновенный козодой, обыкновенная кукушка (дальние ми-
гранты). Суммарное обилие возрастает до 668,9 ос./км², суммарная биомасса – до 
20,67 кг/км² (таблица 2). На этой стадии, как и других, преобладают гнездящиеся перелетные 
птицы (44,7 % общего количества видов). Отмечено существенное изменение структуры ор-
нитокомплекса: примерно равное представительство трех групп птиц по отношению к харак-
теру пребывания. Значительное увеличение доли оседлых видов (до 31,6 %) объясняется 
присутствием синиц, врановых и др. 
На пятой и шестой стадиях сукцессии выявлено 48 видов птиц. В учеты попадает ряд 
видов, которые не регистрировались на предыдущих стадиях: седой, зеленый, белоспинный 
и малый дятлы, тетеревятник и ушастая сова (оседлые виды), клинтух и вальдшнеп (ближние 
мигранты), вертишейка и чеглок (дальние мигранты). Суммарное обилие (960,1–
1031,0 ос./км²) и суммарная биомасса (31,73–34,67 кг/км²) значительно увеличиваются по 
сравнению с четвертой стадией. Среди гнездящихся видов преобладают перелетные (41,7 %), 
им несколько уступают оседлые (33,3%) (таблица 1). Основу населения птиц составляют ми-
гранты: дальние (42,9–43,5 % суммарного обилия) и ближние (43,0–43,2 %). Среди оседлых 
птиц наиболее многочисленны большая синица, буроголовая гаичка и обыкновенная пищуха, 
среди мигрантов – зяблик, пеночки и лесной конек (таблица 2). 
 
Таблица 3 – Характер пребывания видов птиц в сообществах на разных стадиях сукцессии березовых 
лесов (доля, %) 
 
Возраст сукцессии, лет 
Статус пребывания 
1–3 4–9 10–20 30–40 50–60 70–80 
Оседлые 22,2 15,8 12,4 31,6 37,5 37,5 
Ближние мигранты 22,2 36,8 37,5 28,9 27,1 27,1 
Дальние мигранты 55,6 47,4 50,0 39,5 35,4 35,4 
 
Заключение. В структуре орнитокомплексов по ходу сукцессии березовых лесов изме-
няется представительство групп птиц по характеру пребывания и сезонных переселений. До-
ля оседлых видов сначала уменьшается, достигая наименьших значений на стадии сплошных 
зарослей кустарниковой поросли и подроста (возраст 10–20 лет), после чего увеличивается и 
на стадиях приспевающих (возраст 50–60 лет) и высокоствольных лесов (возраст 70–80 лет) 
составляет 37,5 % общего количества видов. Участие ближних мигрантов достигает наи-
больших значений на стадиях молодых культур из поросли кустарников, березы, ольхи, и 
осины (возраст 4–9 лет) и сплошных зарослей кустарниковой поросли и подроста (возраст 
10–20 лет), на других стадиях варьирует от 22,2 % до 28,1 %. Доля дальних мигрантов наи-
более высока на первой стадии (1–3 года после вырубки) – 55,6 %, на всех последующих ста-
диях остается высокой – не менее 35,4 %. Основу населения птиц на всех стадиях составляют 
ближние и дальние мигранты, оседлые виды, как правило, немногочисленны, их участие в 
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